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Complexe medisch-technische zorg
Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van infuusbehandeling thuis
drs. P.M.J.H. Smcets, MBA
Stellingen behorendc bij dit procfschrift:
1) Infuusbehandeling thuis heefl een breed draagvlak, is haalbaar en doelmatig.
2) Hct ontwikkeldc zelfzorgmodcl verdient binnen de gczondhcidszorg brede
toepassing.
3) Het cultureel-politieke innovatiepcrspecticf is hct meest geschürte om
innovaties in de (thuis)zorg te introducercn en tc cvalucrcn.
4) De transmuraal infuusvcrplcegkundige (TMV) vervult binnen hct
transmurale zorgproccs ccn spilfunctie: zij is mcdc-uitvocrdcr en
tegelijkertijd bewaker van de zorg.
5) De lccfsituatic en draagkracht van het patiSntsysteem vormen doorgaans
geen belemmering voor infuusbehandeling thuis.
6) De ontwikkelde Zorg-Kwaliteitsmatrix is een in de gezondheidszorg
praktisch toepasbare methodiek voor monitoring, zowel op individueel als op
groepsniveau.
Overige Stellingen:
7) Complexe medisch-technische zorg thuis verdient een vaste plaats in dc
praktijkvoering en opleiding van de huisarts.
8) De transmurale zorgontwikkelingen nopen tot fundamentele bezinning op de
professionele identiteit van de betrokken beroepsgroepen.
9) Voor kwaliteit, service en doelmatigheid in de gezondheidszorg is niet het
aanbieden door marktpartijen, maar het aanbieden volgens marktprincipes
van belang.
10) Bezint U over implementatie, eer ge innovatie begint.
11) Een baby die na de voeding aan de moederborst in slaap valt, beleeft een
overvloedige kwaliteit van leven.
